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TRABAJOS RECIBIDOS 
En este primer año de la revista se han recibido 33 trabajos 
para su posible publicación. De todos ellos, 27 procedían de ins-
tituciones americanas y europeas (82 %), y sólo seis de centros 
académicos españoles (18 %). 
Los 33 artículos fueron escritos por 39 autores, de los que 22 
eran mujeres (56 %) y 17 hombres (44%).
PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación de los artículos es doblemente anó-
nimo, puesto que el autor no conoce quiénes valoran sus trabajos 
y los evaluadores externos ignoran el nombre de los autores.
En una primera fase, los miembros del Consejo de Redac-
ción realizan una evaluación interna para analizar que el trabajo 
cumple los requisitos mínimos para su publicación. En 2013 los 
miembros del Consejo de Redacción elaboraron un total de 66 
informes previos.
Una vez superada esta fase, los artículos se remiten a eva-
luadores externos de instituciones de ámbito nacional e interna-
cional. En esta fase, hubo 39 evaluadores, que realizaron 59 
in-formes. De estos evaluadores, 20 (51 %) proceden de institu-  
ciones extranjeras y 19 de nacionales (49 %).
De los 39 evaluadores, 27 son hombres (70 %) y 12 (30 %) son 
mujeres. 
En 2013 el tiempo medio transcurrido entre la recepción de 
un artículo y el envío de una respuesta defi nitiva al autor tras el 
proceso de evaluación fue de 4 meses.
ARTÍCULOS PUBLICADOS
De los 33 artículos recibidos se han aceptado para su pu-
blicación 19, rechazándose 14 trabajos. Tras fi nalizar la fase de 
evaluación de los artículos, la tasa de rechazo fue del 42 %.
Del total de artículos publicados a lo largo de 2013, el 73 % 
presentaban resultados de proyectos científi cos fi nanciados por 
instituciones públicas. 
De los 19 artículos publicados, 14 corresponden a la sección 
Dossier y 5 a la de Miscelánea. Los coordinadores de los dossiers 
han sido cuatro: 2 de Brasil, 1 de Inglaterra y 1 de España, de los 
que tres eran hombres y una mujer.
En la sección Reseñas Bibliográfi cas se han reseñado un total 
de 14 libros en el número 1 y 11 en el número 2. 
Los autores de los artículos publicados son 31, adscritos a 
instituciones de las siguientes nacionalidades:
Brasil 7 (22,4 %)
Argentina 6 (19,2 %)
España 6 (19,2 %)
México  5 (16 %)
Uruguay 3 (9,7 %)
Colombia 2 (6,4 %)
Alemania 1 (3,2 %)
Perú 1 (3,2 %)
De los 31 autores que publicaron 19 son mujeres  (61 %) y 12 
(39 %) hombres.
De los 19 artículos publicados, doce son de un solo autor, 
cuatro de dos autores, otros dos artículos son fi rmados por tres 
autores y, por último, hay un artículo fi rmado por cinco autores.
Los autores vinculados a la revista, de un total de 31, han 
sido 1, que supone el 3,2 %.
Informe estadístico del proceso editorial 
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EL CONSEJO DE REDACCIÓN DE AGUA Y TERRITORIO AGRADECE
LA GENEROSA COLABORACIÓN DE LOS SIGUIENTES EVALUADORES 
DURANTE 2013:
